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1997 － 1998 年，崔永华先生用定量的研究方法从实证的角度给予了部件教学较科学
的理论根据。首先从认知和教学实践两方面提出 :“汉字拆分出的记忆单位越少、可称谓
性越高、含义越明确，越利于识记汉字; 学生识记汉字的错误，与部件识记不准确有较强的
相关性”。针对这个论点，崔先生以国家语言文字工作委员会《信息处理用 GB13000． 1 字
符集汉字部件规范》为参照体系，对国家汉办《汉语水平考试词汇等级大纲》( 以下简称大
纲) 构词所用的汉字进行统计分析，探讨其论点的科学性。崔先生统计了甲级词的汉字




































笔者 1997 年的统计，可称谓部件与不可称谓部件的比例为 255: 176。”“一般的部件体系，
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